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Abstr~ct
In this paper, the accentual patterns ofthe Basque dialect spoken in Hondarribia (Fuenterrabfa), in
the Bidasoa region, are studied in some detail. It is shown that the accentual unit must be the stem, since
stress is always initial when the stem is monosyllabic. In this, we agree with previous descriptions. The
results of our investigations differ from previous assumptions on the direction of stress assignment. The
stress patterns ofwords whose stem has three or more syllables indicate that stress must be assigned coun-
ting from the end ofthe stem and that in this computation the open or closed nature ofthe last syllable in
the stem plays a crucial role.
o. Introducci6n*
Las hablas vascas de la cuenca del Bidasoa presentan una ac~ntuaci6n clararnente
distinta a la que se encuentra en dialectos vecinos. Michelena (1972), en su tipologfa
de sisternas acen~uaIes en vasco, reconoce en el area del Bidasoa un tipo acentual dife-
rente a los otros'tres tipos que distingue. Este tipo acentual (su tipo IV) corresponde-
rla.a las hablas.de Hondarribia (Fuenterrabla), Imn y las Cinco Villas de Navarra, ex-
tendiendose hasta Beinza-Labayen. Como regIa basica en la acentuaci6n de este area,
MicheIena, dando credito a Nils Holrner por el descubrimiento, propone que el
acento recae sobre la segunda sllaba de la palabra; excepto que, en palabras cuya base
es monosihibica, eI acento recae en la silaba inicial (veanse tarnbien Holrner 1964 y
Txillardegi 1984). En este artIculo se estudia en cierto detalle la acentuaci6n de
Hondarribia1• El analisis de los datos dernuestra que la regIa propuesta por Holrner y
Michelena no es' correcta para este dialecto, aunque pueda serlo quiza para otras ha-
bIas de la zona2 • Que la regIa basica de acentuaci6n en eI sistema de Hondarribia no
* Queremos expresar nuestro agradecimiento a J. A. Letamendia, Marga Aristizabal y KarIos Zabala po~
los datos y puntualizaciones que nos han ofrecido.
(1) Sabre el euskera de Hondarribia pueden consultarse Areola (1981), Etxaburu (1981) y Letamendia
(1990)) ademas de Holmet (1964).
(2) La mayorfa de los informantes consultados por Holmer para el habla de Hondarribia procedfan de un
barrio cercano a Iron Uaizubfa) y cuya habla se aproxima a la de esta Ultima ciudad. Esto hace que sus datos
no coincidan con los presentados en este trabajo en algunos respectos. No estamos" pues, quitando validez al
trabajo de Holmer. Simplemente encontramos diferencias con respecto al dialecto que aquf analizamos.
[ASJU, 1991, XXV, 139-152]
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es acento en la segunda sllaba es aparente cuando consideramo~-"bas~-(~e:..mas·dedos
sl1abas. . ' . -,' ,'." ~ . .
Antes de examinar los hechos acentuales del dialecto de Ho~darribia,..examinare-
mos brevemente ciertos aspectos morfolo16gicos y fono16gicos del dialecto.·qil~.pue-
den ayudar a una mejor comprensi6n de los datos. ,En la secci6n. 1, se·:i?'res~ritan.los
fundamentos de la inflexion nominal en Hondarribia, que incluye. algun'~~"peculiari­
dades altamente originales en el conjunto de los dialectos .vasco~~ .:En..la:,secc~6n 2; se'
presentan algunas reglas fonol6gicas en las que tIpicamente'enc6ntr~os:variaci6n
dialectal. La descripci6n del sistema acentual de Hondarr~biaes el obj~to 'de:,la s.ec-
ci6n 3. La secci6n 4 trata de la acentuaci6n de palabras compuestas y la secci6n '5. re- '
coge las conclusiones del artIculo. .
1. Inflexion nominal
.
En comparaci6n con otros dialectos vascos, la inflexi6n no~inal'en el h~bla de
Hondarribia sorprende por la clara segmentabilidad de .las marc.as· de. nu.mero y caso.
Mientras en otros dialectos (incluyendo la lengua standard) los morfemas 'que cornbi-
nan informaciqn de numero y caso son numerosos, en Hondarribia los rnorf~mas de.
nUmero son claramente separables de los morfemas de caso. En los-caso no-Iocativos,
la marca del singular es el sufijo I-al y la marca de~ plural es el sufijo 1-~kJ.' A estos .
morfemas de numero se afiaden los mortemas de. caso, que son'iguales en .el'singular.
y en el pluraP: . .
(1) morfemas de caso no-Iocativo: .
absolutivo: -0 (cero fonetico)
ergativo: -k
dativo: -ri
.genitivo: -n
benefactivo: -ntzat
comitativo: -kin
A continuaci6n se ofrece el paradigma no-Ioca.tivo de larr/ 'gusano", Ikat61. ~gato' y
/lagun/ 'amigo' en el singular y en el plural4: ' .
(3) La graffa que se emplea en este artIculo es la ortograffa convencional vasca, algo adaptada para reflejar
los hechos foneticos del dialecto. La letra j t~ene el valor de la j castellana (fricativa velar sorda). Los sonidos
que en la ortograffa vasca se representan coma s y z no constituyen fonemas diferentes en Hondarribia. Tam-
poco ts y tz. En este Ultimo caso la articulaci6n es siempre la de la tz de otros dialectos, esto es, una africada
predorsal sorda. En el caso de s y z el unico fonema que posee este habla se realiza a veces coma apical y a veces
coma predorsal, dependiendo del contexto. Hay tambien realizaciones que parecen intermedias. Hemos deci-
dido emplear las grafias s, z, ts, Ytz de acuerdo a su distribuci6n en la lengua standard a pesar de darse la cita-
da neutralizaci6n de estos puntos de articulaci6n en el dialecto estudiado.
(4) Las formas del indefinido no se utilizan de una manera consistente por todos 10s hablantes. Muchas ve-
ces se utilizan formas singulares 0 plurales cuando esperariamos encontrar formas indefinidas. Existe clara-
mente, sin embargo, un paradigma indefinido distinto del plural y del singular. Las formas indefinidas de lka-
tol y IlagunJ las hemos obtenido por elicitaci6n de algunos hablantes, las de larr/ las hemos reconstruido n050-
tros siguiendo el modelo de Ilagun/.
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(2) singular plural indefinido
abs arra" arrak ar
erg arrak arrak arrek
dat arrari arrakeris arreri
gen arran arraken arren
ben arrantzat arrakentzat arrentzat
corn arrakifi arrakifi arrekifi
abs katua katuak kato
erg katuak katuak katok
dat katuari katuakeri katori
gen katuan katuaken katon
ben katuantzat katuakentzat kat6ntzat
corn katuakifi katuakifi katokifi
abs laguna lagunak Iagun
erg laglinak lagunak .lagunek
dat lagunari lagunakeri laguneri
gen lagunan lagunaken lagunen
ben lagunantzat lagunakentzat lagunentzat
corn lagunaklfi lagunaklfi lagunekifi
Las formas subyacentes del paradigma no-Iocativo de un item lexico coma larrl
son las siguientes:
(3) singular plural
abs larr-a-01 larr-ak-01
erg larr-a-kl larr~ak-kJ
dat larr-a-ril larr-ak-ril
gen larr-a-nl larr-ak-nl
ben larr-a-ntzatl larr-ak-ntzatl
corn larr-a-kinl larrak-kinl
La simple concatenacion morfemica produce formas del plural que no son silabifi-
cables. Para obtener las formas superficiales tenemos que aplicar un par de reglas que
ajustan la estructura silabica eliminando ciertas secuencias consonanticas. Una pri-
mera regIa es un proceso de degeminaci6n que simplifica gropos de dos consonantes
identicas. En Ios ejemplos que tenemos ~e trata siempre de una secuencia Ik-kJ. Estas
secuencias se encuentran en el ergativo y comitativo plural:
(4) Degeminaci6n: kk ~ k ( k ~ 0 I k_ )
larr-ak-kJ arrak
larr-ak-kinl arrakin
Los demas grupos no-silabificables de consonantes se resuelven por epentesis de la
vocal neutra 0 no-marcada que, coma en todos 10s dialectos vascos, es lel (en las re-
glas C representa cualquler consonante)6:
(5) Una forma del genitivo plural menos usual que drrakeri es drraki.
(6) Para evitar la aplicaci6n de la regia de epenresis en conrextos donde la regIa que se aplica es degemina-
cion hay dos posibilidades. Una es ordenar degeminacion antes de epentesis. La segunda es indicar en la for-
mulaci6n de la regIa de epentesis que las dos consonantes en e1 contexto no pueden ser identicas.
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(5) Epentesis: CC ~ CeC (0 ~ e I c_ C)
larr-ak-ril arrakeri
larr-ak-nl arraken
Iarr-ak-ntzatl arrakentzat
En los caso locativos, el singular se expresa por cero fonetico y el plural por I-ra-I.
Los morfemas locativos son los siguientes:
(6) IneSlVO: -an
adlativo: -ra
ablativo: -tik
genitivo loc: -ko
Como ejemplos se ofrecen los paradigmas locativos de Ilurrl 'tierra' y Imendil
'monte'7:
(7) singular '-plur~ri
ines lurrian lurretan
adlat lurrera lurretara
ablat lurretik(an) lurretatik
gen loc lurreko lurretako
ines mend{yan mendftan8
adlat mend{ra mendftara
ablat mendftik(an) mend{tatik
gen loc mendlko mend{tako
Las formas locativas de Ilurrl y Imendil tienen la siguiente representaci6n subya-
cente:
(8) singular plural
ines Ilurr-anl Ilurr-ta-anl
adlat Ilurr-ral Ilurr-ta-ral
ablat Ilurr-tikl Ilurr-ta-tikl
gen loc Ilurr-kol Ilurr-ta-kol
lnes Imendi-anl Imendi-ta-anl
adlat /mendi-ral Imendi-ta-ral
ablat Imendi-tikl Imendi-ta-tikl
gen loc Imendi-kol Imendi-ta-kol
Si la base termina en consonante, hay inserci6n de la vocal lel en todas las formas.
En todos los casos, excepto en e1 inesivo singular, la inserci6n de le/ es en el contexto
de la regIa de epentesis vista en (5) y resulta por tanto predecible. Es importante no-
tar que en ejemplos coma 10s que encontramos en (8), al contrario de los ejemplos
dados en (5), las secuencias consonanticas donde se aplica la regIa de epentesis no re-
(7) En el indefinido de los casos locativos se utilizan formas del plural 0 del singular.
(8) Existe tambien junto a mendftan una forma mendfyetan. Esta forma resulta anomala en el paradigma de
Hondarrabia, pero encaja perfectamente en el sistema de otras hablas proximas.
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sultarfan necesariamente insilabificables sin epentesis. Las mismas secuencias que en-
contramos en Ilurr-tikl 0 Ilurr-kol son de hecho permisibles en interior de morfema,
como puede verse en ejemplos como arte 'hasta, entre' 0 merke 'barato'. La regIa de
epentesis tiene, pues, condiciones morfol6gicas, aplicandose entre base y morfema in-
flexional, pero no en interior de morfema.
El caso del inesivo singular es algo diferente. Aquf la epentesis de vocal no tiene
lugar en media de un grupo de dos consonantes, sino entre consonante y vocal. N6-
tese tambien que una forma como *lurran respetar{a todas las condiciones fonotacti-
cas· de la lengua. Como la forma que obtenemos es, sin embargo, lurrian, esta claro
que tenemos aquf una regIa especial de inserci6n de vocal fonol6gicamente no moti-
vada:
. (9) Inserci6n vocalica en el inesivo: C-an ~ Cean ( 0 ~ e I C +_ an)
Ilurr-anl lUrrean (lurrian)
La·forma intermedia Ilurreanl producida por esta regIa da finalmente lurrian por
aplicaci6n de otra regIa que veremos en la secci6n siguiente. En el inesivo plural en-
contramos una secuencia de dos vocales bajas Ita-anI. La regIa responsable por su
simplificaci6n la veremos tambien en la secci6n siguiente. Tambien la inserci6n de
[y] en el paradigma de Imendil sera examinada en la secci6n siguiente.
2. Principales reglas fono16gicas en secuencias de vocales.
En esta secci6n trataremos brevemente de las principales reglas que afectan a las
secuencias de vocales en el dialecto de Hondarribia. Algunas reglas hart sido formula-
das en la secci6n anterior y no se volveran a mencionar aquf (reglas de degeminacion
y epentesis).
Un aspecto en el que las hablas vascas difieren entre sf considerablemente es en el
tratamiento de secuencias de dos vocales. La modificaci6n de las secuencias creadas al
afiadir el morfema de nUmero a bases terminadas en vocal en el dialecto de Hondarri-
bia puede observarse en los siguientes ejemplos:
(10) base abs sg
ahiba alaba 'hija'
este estfa 'intestino'
baso basua ,vasa,
mendi mendiya ,monte'
bum buma 'cabeza'
Las reglas que se aplican son, pues, las siguientes:
(11) Elision de vocal baja:
.aV ~ V (a~ 0 I _V)
Ialaba-aI alaba
Imendi-ta-anl mendftan
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(12) Elevaci6n de vocales medias:
V
{- baja] ~ (+alta} I _ V
(una vocal no-baja se hace alta inmediatemente ahtes de otra vocal)
Ietxe-al etxfa
Ibaso-al basua
(13) Inserci6n de {y}:
iV~ iyV ( 0 ~ y I i_V)
Imendi-al mendfya
La regIa de inserci6n de {y} ha de aplicarse antes que la regIa de elevaci6n de vo-
cales medias. De otra forma, lial procedente de le-a! resultarfa en [iya}.
La aplicaci6n de estas reglas en interior.de morfema puede verse en la adaptaci6n
de prestamos. Asf la inserci6n de (y} se aplica en una palabra como oficio que resulta
en o/fziyo en Hondarribia9•
La unica secuencia donde no se aplica ninguna regIa es la secuencia subyacente lu-
al. Como lo-al tambien resulta en [ua} por aplicaci6n de la regIa de elevaci6n de vo-
cales medias, hay una cierta confusi6n entre bases que terminan en 1-01 y bases que
terminan en I-u/. Muchas bases que en ot(OS dialectos terminan en l-uJ, en H6ndarri-
bia terminan en 1-0/. Asf kato (bat) 'gato', lfbro 'libro', katfllo 'taz6n'. La misma situa-
ci6n la encontramos en otros dialectos, co~o el de Ondarroa, donde 1-01 y I-u/ finales
de base reciben el mismo tratamiento en la declinaci6n (cf. Letamendia 1990: 44).
Otro caso de falta de diferenciaci6n resulta del tratamiento de I-al finaL Cuando
en una palabra declinada precediendo al morfema de nUmero encontramos una con-
sonante 0 secuencia de consonantes que podrfa ser final de palabra, no es' posible de-
terminar con certeza si la (-a} pertenece 0 no a la base cuando encontramos formas
inflexionadas.En una palabra coma aldba 'la hija' no hay problema. La base tiene que
ser lalaba!, porque */alabl no es una palabra posible en vasco. Sin embargo, en pala-
bras coma kala'mdrtza eel bogavante' no es posible de saber a priori si la base es Ikala-
martzl 0 Ikalamartza!. Con algunas de estas palabras hay acuerdo entre los hablantes,
pero en otras hay vacilaci6n: bi kostfl, bi kostflla 'dos costillas'.
Se dan tambien casos de ultracorrecci6n como erantzuna bat 'una respuesta'
(erantzun bat en otros dialectos).
Por ultimo, la semivocal [w} (subyacentemente lu/) se convierte en la fricativa (B}
en posici6n intervocalica:
(14) VuV~VBV(w~B/V _ V)
base abs.sing.
krista(w} krista(B}a
billa[w] billa[B}a
bakalla[w} bakalhi(B}a
'persona'
'vivo, pillo'
'bacalao'
(9) Como caso excepcional en la forma del auxiliar transitivo eneontramos dio. y no diyo (e.f. Letamendia
1990: 44).
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an.dikan 'desde aUi',
zarr. etan 'en 10s viejos'
jai. etan 'en las fiestas'
goiz.ian·'por la mafiana'
6n.erako 'para 10 bueno'
min.a eel dolor'
ortz.ak 'los dientes'
errf.ya eel pueblo'
errf.ko 'del pueblo'
asko'mucho'
rte. ro 'cada ano'
garbf.yaguak 'mas limpios'
lorf.'gordo, grueso'
esku'mano'
itsu.a eel ciego'
3. Regl~ ~e acentuaci6n
En H9nd~rribia la simple identificaci6n de la sflaba acentuada no plantea ningun
tipo de problema, al contrario que en otros dialectos. En toda palabra hay una si'laba
que recibe acento primario. Este acento primario es claramente perceptible, tanto pa-
ra los hablantes como para el investigador que carece de intuiciones nativas. Ademas
del acento primario, algunas sflabas reciben un acento secundario bastante mas diff-
cil de percibir. Aquf nos vamos a ocupar fundamentalemte del acento primario. La
10calizaci6n de la s.flaba con acento primario esta sujeta a ciertas reglas que tienen,
sin embargo, un numero de excepciones lexicas.
El dominio que es relevante para la asignaci6n de acento primario (la unidad
acentual, en terminos de Garde 1968) no es la palabra entera, sino la base. Esto apa-
rece claro cuando consideramos la localizaci6n de la sllaba acentuada en palabras con
bases monosihlbicas. En estas palabras el acento recae siempre sobre la sflaba inicial,
independienteniente del nUmero de sflabas que contenga la palabra completa con
morfemas de inflexi6n. Esto puede comprobarse facilmente en la declinaci6n de bases
coma /arr/ 'gusano' y /lurr/ 'tierra' dada arriba en (2) y (7). Ejemplos adicionales se
ofreten en (15). En los ejemplos separamos la base de la inflexi6n con un punto para
mayor chlridad:
(15) Bases monosihlbicas
blltz.ana eel del negro',
beltz.akena eel de los negros'
6k.ena 'el de estos'
bat.ek 'uno, erg'
bat.era 'a una'
zaii.ak 'las venas'
gorr.a eel sordo'
La generaliz~ci6n de que con bases monosihlbicas la sflaba inicial recibe el acento
no tiene excepci6n alguna.
Con bases de un mayor' nUmero de sflabas tambien se cumple la generalizaci6n de
que .el acento se mantiene siempre en la base. En cuanto a cual sflaba de la base reci-
be :el acento~, .con bases bisilabicas, la situaci6n mas general es que la segunda sflaba
de'Ja', base .recibe el acento. Dividimos 105 ejemplos en bases terminadas por vocal (en
(16.a)>: y b~~s terminadas por consonante (en (16b)):
,.. (16)"-- ': BaSes,bisihibicas
, .a! B.ases terminadas en vocal
'itxl ra. 'a la casa'
itx£a 'la casa"
.1~kl1.·a 'ellugar'
.!eku..ra 'allugar'
-zortzf.yan 'en el ocho'
azpf.koz 'de abajo'
guzf.~an 'en todos'
begf.ya eel ajo'
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toki.yan 'en ellugar'
toki.ra 'allugar'
bisti.a eel otro t
durre.ko 'de delante'.
dtze. tik 'desde atras'
arti.an 'entre'
punta.kuak 'los punteros'
meza ' (la) misa'
sdntu.a eel santo'
ixtu.a 'la saliva' buru.a 'la cabeza'
neskd '(la) chica' bl buru 'dos cabezas'
gurf.ya 'blando' lepu.a eel cuello'
titf.yak 'las tetas' gerrf.ya 'la cintura'
este 'intestino' betf.ak 'llenos'
illf.a eel pelo' luzf.a 'ellargo'
ttikf.ya eel pequefio' abf.yan 'en seguida'
txoko bdt.ian 'en un rincon' andre bdt.ek 'una mujer'
txoku.an 'en el rincon' eulfaundf.yak 'las moscas grandes'
ondo.tik 'desde ellado/fondo' txikf.ya eel pequefio'
ondo aundf.ya 'mucha profundidad'
b. Bases terminadas en consonante 0 semivocal
egun.ian 'en el dfa' normdl.ian 'normalmente'
egun.eko 'del dfa' bazterr.a 'la orilla (camino)'
azken.eko 'ultimo' bakotx.a 'cada uno'
paper. etan 'en los papeles' onddrr.a 'la arena'
izen.a eel nombre' barrin.dik 'desde dentro'
gorputz 'cuerpo' ixurr.a eel hueso'
gizon 'hombre' gizen 'gordo'
ezpdn.ak 'los labios' agfn.ak 'las muelas'
estul 'estornudo' bizdr 'barba'
totel.a'tartamudo' masdll.ak 'las mejillas'
sug11rr.a 'la nariz' kok6tz.a 'la barbilla'
bizkdrr.ak 'los hombros' biy6tz.a '~el corazon'
konk6rr.a 'la joroba' odol.a 'la sangre'
,gibel.a eel hfgado' magdl.ian 'en el regazo'
izterr.a eel muslo' beldun.a 'la rodilla'
zilldr 'plata' .muturr.a eel morro'
patdrr.a 'la cuesta' pattdrr.a eel aguardiente'
usay.a 'el olor' ixun.a 'el tobillo'
andy.a eel hermano'
Existe, sin embargo, un numero considerable de excepciones que presentan acento
en la sllaba inicial. Practicamente todas las bases bisilabicas con acentuacion en la
primera sllaba terminan en vocal:
(1 7) Bases bisihlbicas marcadas
bdsu.an 'en el vaso'
bdso.ra tal vaso'
bdso.tik 'desde el vaso'
'murru.a eel muro'
lfbru.a 'ellibro'
duda.rik bage 'sin duda'
gdbe.kuak 'los sin N'
bertso. tan 'en verso'
k6ntu 'cuento'
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putzu.a 'el charco'
jendi.a 'la gente'
aza '(la) col'
f/dko 'flaco'
mdlku.a 'la higrima'
muki.ya eel moco'
petxu.a eel pecho'
txflku.a eel ombligo'
pdsmu.a 'la pus'
dnka '(la) pierna'
branka '(la) cubierta (barco)'
txotxu.a eel grumete'
sdltxa '(la) salsa'
sotu.a 'el portal'
mordo bat 'un mont6n'
ttentte 'erguido'
merke 'barato'
/rexko 'fresco'
sofiu.a eel sonido'
ama '(la) madre'
atta '(el) ..padre'
mutu.a eel mudo' -
mdixu.a eel maestro'
dba '(la) boca' -
gutxi 'poco'
bdba ' (el) callo) haba'
neki.a eel cansancio~
txfstu. a eel chistu'
gfru.an 'en el ambiente'
kantto 'esquina, cobijo'
kroka 'instrumento de pesca, espec.'
ttotta '(el) aguardiente'
xfntxo'leal'
lore-joku.ak 'los juegos florales'
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a/drLya 'la cena'
a/dri.yak 'las cenas'
aldrdi.a eel alarde'
txanoti.a 'gorro'
ugdri.ya 'abundante'
des/fIe 'desfile'
-borroka'lucha'
solddro 'soldado'
itxdso 'mar'
eliza. n Cen la iglesia'
ardgi.ya 'la carne'
-estdrri.ya 'la garganta'
asndsi.ya 'la- respiraci6n'
Hay, pues, un numero considerable de bases bisilabicas con acento en la sllaba
inicial. N6tese, sin embargo, que todos los ejemplos en (17) terminan en vocal. Las
unicas bases bisihlbicas terminadas en consonante y con acento inicial que hemos en-
contrado son gorputz que alterna con gorputz y arbol que alterna con arbol.
Con bases de mas de dos sflabas, el que la base termine en vocal 0 en consonante
aparece como factor claramente relevante. La regIa es la siguiente: al si la base termi-
na en vocal, el acento recae en la penultima de la base; y bl si la base termina en con-
sonante, el acento recae en la ultima sllaba de la base. Como una consonante final de
base se resilabifica con la vocal siguiente, la generalizaci6n dada requiere un orden de
operaciones en que la aplicaci6n de la regIa de acentuaci6n precede a la incorporaci6n
y silabificaci6n de sufijos inflexionales.:· ·
(18) Bases de mas de dos sflabas (acentuaci6n no-marcada)
a. Bases terminadas en vocal
bases trisilabicas
aldba '(la) hija'
aldba.k 'las hijas'
alkdti.a 'el alcalde'
kontrdyo 'contrario'
euskera.zko 'en euskera'
nagusi.ya eel principar
naguJi.tikan 'por el principal'
batdlla '(la) batalla'
/amdtu.ak 'los famosos'
ingtiru.a eel entorno'
osdba '(el) tlo'
izeba '(la) tla'
arreba '(la) hermana'
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kopeta '(la) frente"
arpegi.ya 'la cara'
belarri.ya 'la oreja'
epurdi.ya 'las nalgas'
izerdi.ya 'el sudor'
ostfko 'patada'
illdrgi.yak 'la luna ,erg'
ollasku.a 'el polIo'
tankera 'aspecto'
txintxfrri.ya 'el cencerro'
kaxota '(la) chabola'
motxote 'bajo y fuerte'
amona '(la) abuela'
attona '(el) abuelo'
egoki.ya 'el adecuado'·
itxusi.ya 'el feo'
ueldu.a eel golpe' .
onaze'sufrimiento'
istanti.an 'al instante'
matrfllu.akin 'con el martillo'
kapelo 'boina'
xelebri.a 'el curioso'
arropa '(la) ropa'
mantusa 'fardo'
bases de mas de tres sflabas
ziringfllu.a 'la lagarti ja'
kalamdrtza '(el) bogavanre'
denbo(r)ali.a 'el temporal'
illabete 'mes'
desaffyu.a 'el des.affo'
emakumi.a 'la mujer'
karramarru.ak 'los cangrejos'
berriketa 'conversacion'
astokeri. ya 'burrada'
lapurreta '(el) robo'
. tentazfyu.a ' la tentacion'
konparazfyo 'comparacion'
txistuldri.yakentzat 'para los rxistularis'
matxapeta 'palo de matar arunes'
sakarallu.a 'pez, espec.'
salabdrdu.a'salabardo'
kapusdntu.a 'cementerio'
soziedddi.a 'la sociedad'
txokoldti.a 'el chocolate'
txistuldri.yakert 'a los .txistularis'
estropdra '(la) regata'
tanborradd '(la) tamborrada'
barkazfyu.akin 'con perdon'
atarramendu.a 'resultado'
bertsolari.ya 'el bertsolari' .
bertsolarftza '(el) bertsolarismo'
ainttdri 'autoridad'
b. Bases de mas de dos sflabas terminadas en consonante
nolopatt 'de algun modo' ezagun.a 'el conocido'
aberdts.a 'el rico' kapitdn.a 'el capitan'
giltzurdfn.a eel rifion' ostiral'viernes'
berberffi.a 'el salmonete' astizken.a eel miercoles'
okabfll:a eel puno' alargun.ak 'los viudos'
arrosel.a eel besugo' kanibel.a 'la cana'
erozefi 'cualquiera' betezal.a 'parpado'
]aizkibel kukulutx.a'tosferina'
aprapos 'aposta' kazkalabdrr.a 'granizo'
maitasUn 'amor' astelen.a 'ellunes'
osasun.a 'la salud' ostegun 'jueves'
irunddrr.ekiii 'con 10s de Iron' irabaztun'vencedor'
zegamarr.a eel de Zegama' euskaldun.a eel vasco'
Mientras que las bases trisihlbicas terminadas en vocal, coma alaba permiten una
inrerpretacion donde la regIa es que el acento cae en la segunda suaba, 1as palabras con
bases de un mayor nUmero' de sfl.abas 0 terminadas en consonante, coma matxapeta,
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giltzurdiiia 0 kazkalabdrra claramente demuestran que esta interpretaci6n es err6nea.
El acento se asigna contando·desde la derecha, esto es, desde el final de la.base.
Hay algunas excepciones al patr6n.acentual que los ejemplos en (18) ilustran; pe-
ro estas excepciones ,son pocas. En su mayor{a las excepciones son palabras esdrujulas
castellanas que mantienen su acentuaci6n original: '
(19) fdbrika ~(la) fabrica'
,denbora eel tiempo'
.meriyo'medio'
biziyu.a, eel vicio'
gaiiikera 'ademas'
'mu~killu.a 'eel mejil16n'
mdkifia bdtlun mont6n' '
musika '(la) musica'
txurmiyu.a eel tobill{)'
aJiziyo 'afici6n',
oJiziyo 'oficio'
ingriya '(la) envi~ia'
En ,el terreno de 10s prestamos es interesante notar el corrimiento del acento a la
derecha en una palabra como envidia que da inbiriya. Algunos hablante de avanzada
edad con un conocimiento limitado del castellano tambien producen formas como
telefonua. Estos ejemplos son una indicaci6n de cuaI 'es el patr6n de acentuaci6n no
marcado en el dialecto de Hondarribia. El movimiento del ac-ento a la izquierda en
a/iziyo, por otra parte, .ha de atribuirse a la analogfa ,con palabras como ojiziyo, donde
la acentuaci6n corresponde a la castellana.
Un, caso especial es el de palabras que llevan el sufijo castellano :eria 'lugar, espe-
cialmente .establecimiento comercial' ya, se trate de prestamos directos de esta len~
gua, como pasteleriya 'pastelerta', 0 de formaciones anal6gicas, como mataderiya 'el
matadero'. Estas palabras ·conservan la acentuaci6n castellana. Esta acentuacion coin-
cidirfa tambien con la da~a por las reglas generales del sistema de Hondarribia si la
I-a! final se analiza como parte de la bas~. Estas serfan ,bases terminadas en vocal que
recibir{an acento en la penultima. El problema es que estas palabras parecen tener
una base terniinada en I-eril y no en t-eria/, como puede verse en ejemplos como ma-
taderira tal matadero, 0 iru karnizeri 'tres carnicer{as'. N6tese que esta acentuaci6n
contrasta con la de palabras con la misma terminaci6n que no contienen el sufijo que
designa establecimientos comerciales, como bertsoldri.ya y con la de palabras con el
sufijo I-keril coma zakurkeri 'perreria' 0 txwakiri 'locura'. Similar a este caso es el de
palabras como inbiriya y perlesi.ya que tendr{an una acentuaci6n regular si la ultima
-a se interpretase como parte de la base, pero en realidad presentan acento final: in-
biriandi.ya "gran envidia'.. .
Para resumir 'hasta ahora. Las generalizaciones que hemos encontrado son las si-
guientes:
(20) 1. Si la base es monosilabica el acento'recae en la suaba in~cial (sin ninguna
excepc::i6n).
2. Si la base es ',bisilabica el acento recae sobre la segunda sflaba. Hay, 'sin
embargo un grupo grande de bases bisilabicas terminadas' en- vocal que se
acentuan en la primera sllaba. .
3. a. Si la base tiene mas de dos sflabas ytermina en vocal, el acento recae en
la penultima sllaba de la'base.
. b. Si la base tiene mas de dos sllabas y termina en consonante, el acento
recae en la illtima sllaba de la base.
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Tal como estan formuladas, las generalizaciones en (20) son diffciles dereducir a
una sola regIa. Notese sin embargo que la situacion es muy distinta si consideramos
que el patron ilustrado en (-1 7) y representado por palabras como tokiya es el patron
no-marcado, y que ejemplos como los dados en (16a) del tipo lekua representan la ex-
cepcion a la regIa. Si adoptamos esta posicion entonees es posible postular una sola
regIa basica de acentuaci6n para el sistema de Hondarribia:
(21) ASlgnese acento a la penultima sllaba de bases terminadas en vocal y a la ul-
tima de bases terminadas en consonante.
La regIa dada en (21) es la niisma que tenemos en castellano. Como en esta len-
gua, no es una regIa que carezca de excepciones lexicas. Debemos preguntarnos abora
si hay algun motivo para no adoptar (21) como regIa de acentuacion basica en el eus-
kera de Hondarribia. Existe un motivo interdialectal que es que en otros dialectos
guipuzcoanos y vizcafnos la acentuacion en la primera si'laba constituye indudable-
mente el patro~ marcado. Pero estas consideraciones comparativas no pueden entrar
en el analisis sincronico de un sistema concreto. La marcadez del patron representado
por palabras como toki es mucho menos clara para el euskera de Hondarribia que pa-
ra otros dialectos. Si tomamos en cuenta solo las bases bisihlbicas terminadas en vo-
cal, hay numeros mas 0 menos grandes de ejempos para cada una de las dos acentua-
ciones posibles. Cuando consideramos que, adefllas, en bases de un mayor nUmero de
sflabas hay una clara distincion entre bases terminadas en vocal y bases terminadas en
consonante, los argumentos en contra de (21) como regIa basica no son excesivamen-
te fuertes. Con todo, tanto consideraciones numericas como el hecho de que una gran
parte de bases bisilabicas con acento inicial sean prestamos hacen que nos resistamos
a proponer el simple analisis de (21).
4. Palabras compuestas
En palabras compuestas cuya estructura y significado son transparentes, cada
miembro del compuesto puede llevar su propio acento como 10 llevarfa por separado:
(22) lore.;.joku.ak 'juegos £lorales'
ongi-etorri.ya CIa bienvenida'
egd.luxf.a 'atun' (lit. 'aleta larga')
]angoiko-artzdlli.ak 'los alabarderos' (lit. 'prendedores de Dios')
begf-iiififku.a 'la pupila del ojo'
du.sapdy.a eel paladar'
ille.gorrf 'pelirrojo'
gotti.ndy.a 'nausea'
urddy.azpf.kua 'el jamon'
arffi-arffi.a 'tipo de danza'
esku-muturr.a 'la mufieca'.··
Con algunas palabras hay ~ariacion entre el manteniento 0 la supresion del acento
del primer miembro del compuesto. Los mismos hechos se dan en ciertos casos de
derivacion: sagdr4o. tegi. tik 'desde la sidrerfa'
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Interesantemerite, en algunos casos de union estrecha con solo un acento primario
se aplica una regIa de reacentuacion. El acento del compuesto recae sobre el segundo
miembro, pero sobre una silaba diferente de la que portarfa el acento en una palabra
no-compuesta. Hay un numero de ejemplos en que el segundo miembro del com-
puesto es una base bisihibica que por sf sola lleva el acento en la segunda silaba y que
en el compuesto lleva el acento en su primera sllaba:
(23) palabra simple
ontz! 'receptaculo'
errf.ya eel pueblo'
txurf.ya eel blanco'
palabra compuesta
itzontzi 'charlatan'
pixontzi 'meon, vejiga'
baserri.ya eel caserfo' (tambien "baserrfya)
batxuri.ya eel ajo'. '
Este cambio de acentuacion supone una regularizacion con el patron de bases no
compuestas terminadas en vocal y de igual numero de sflabas.
5. Formas verbales
La acentuaci6n de los participios verbales se ajusta alas mismas reglas que la de
los nombres y adjetivos. La gran mayorfa de los participios bisihibicos presentan
acento en la Ultima sllaba: bildu 'recoger', artu 'toroat', lotu 'atar', sartu 'entrar', eldu
'venir', jarrf (0 jartuJ 'poner', as! 'empezar', erre 'quemar', bete 'llenar', ito 'ahogar',
eman 'dar, llevar'. Hay fiUy pocas excepciones, entre ellas b6ta 'echar', pdsa 'pasar' y
laja 'dejar' (pero coexistiendo con lajatu). En participios de mas de dos sfIabas el
acento esta en la penultima: iruki 'tener', nekatu 'cansar', ikuxi (0 ekuxi) 'ver', idurfttu
'parecer', entend!ttu 'entender', ezagutu 'conocer', pallakatu 'acariciar', eskribfttu 'escri-
bir'. La mayorfa de las formas verbales conjugadas son bisflabas y presentan acento fi-
nal: zera 'eres', zazte 'sois', dugu 'tenemos', nitzen '(yo) era', etc.
6. Conclusion
En este artfculo, hemos presentado una descripcion de los hechos acentuales en el
habla de Hondarribia. El examen de 10s datos muestra que en Hondarribia la regIa
basica de acentuaci6n no asigna acento primario contando a partIr del principio de la
palabra, coma se ha venido asumiendo por varios autores para las hablas de la zona,
sino que la computacion es a partir del final de la base. En esta computaci6n es un
elemento relevante el que la base termine en sflaba abierta (en vocal) 0 en sflaba ce-
rrada (en consonante 0 semivocal). El examen de la acentuacion de palabras con bases
suficientemente largas permite Ilegar a esta conclusion. De todas formas, es mas que
posible que otras hablas de la cuenca del Bidasoa se ajusten a la regIa que proponen
Holmer y Michelena de acentuaci6n en la segunda sflaba contando desde la izquier-
da. Los hablantes de Hondarribia son de hecho conscientes de que en Iron algunas
palabras se acentuan de manera diferente. En 10 que coinciden nuestras observaciones
con las de otros investigadores anteriores es en que la unidad acentual en Hondarri-
bia es la base y no la palabra entera con sufijos inflexionales. Esta parece ser la carac-
terfstica fundamental del tipo acentual del Bidasoa (vease Hualde 1988 para el habla
de Labayen). No es, sin embargo, esta una caracterfstica exclusiva de las hablas de es-
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ta zona. Tambien el dialecto de Ofiati presenta la misma situaci6n de que como uni-
dad acentual se toma solo la base y no la palabra entera; con el resultado que si la ba-
se es monosihibica el acento recaera sobre la'sflaba inicial (vease Hualde 1989: 299-
301).
Al contar desde la derecha (desde el final de la base), el sistema de Hondarribia se
sale de la tipologfa establecida por Txillardegi (1984: 16-18), segiin la cual en vasco
habrfa un tipo occidental que incluirfa la zona del Bidasoa y donde la regIa basica se-
rfa acento en la segunda sflaba a partir de la izquierda, y un tipo oriental donde el
acento se asignarfa a la segunda sflaba de la palabra a partir de la derecha (a la penul-
tima). De cualquier modo, la clasificacion de Txillardegi carece de todo fundamento.
Como se demuestra en Hualde (1991), dialectos como los de Getxo, Gernika y Le-
keitio asignan acento primario contando a partir de la derecha, aunque el algoritmo
es bastante mas complicado que esto en esos dialectos vizcafnos. En el sistema de
Ofiati, por otra parte, la regIa de acentuacion sf es en la segunda de la base a partir de
la izquierda.
Como hemos reiterado en otras ocasiones, eI estudio detallado y que se salga de 10
meramente anecdotico de sistemas acentuales concretos en los diversos dialectos vas-
cos es una tarea fundamental para avanzar en el conocimiento en este campo y llegar
eventuaImente a generalizaciones sincronicas 0 diacronicas. En 10 que nos concierne
es este momento, se impone abora el estudio de hablas vecinas a Hondarribia para
poder llegar a conocer los parametros de variacion dentro del tipo general de la cuen-
ca del Bidasoa y tambien para saber si es cierto que hay una division tajante entre es-
te tipo acentual y los sistemas de zonas circundantes, como se ha venido asumiendo.
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